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tie flftö blöt^enten i^:t)ßeci:i)fian3cn, 
auö t»em ©amen 
2u cvjie^en unt> am ficl)6i:jlen |u 
uerpfJanjen ftnb, 
an(^ 
n)le t ieren grüßte 
ntoglicöll oetbefTctt roctben formen/ 
ouf QSerlangen 
Angcfelxner @arten(tett()a()et; 
fct)on r?or fajl uier 




»ßn t)cm 'iBaföffer, 
IVO et nöt^ig roar/ 
»crantert un^ üum S)rucfc 6ef5rbat, 
in 9)7i(au. 
3m Sa^t I7i'2y ( O 
jt tt * tuJ 
|or etwa jc^en 
auö 0cf;oftlonö üon einem ge* 
le^cfen ©artenfreunbe, cilf 0aamen« 
ferner »on tiefer ?;f{an3e.(*) 
3cf) er^ielfe tjon felbigen nur fünf 
^ipanjen; weil id} aus SJZongel t)ec 
Äenntniff, tie juerj! auftjegangenm 
^Jpanjen^ für Unfrauf, ge^aUen unD 
auö3erij]en 
Sbicfe 
O 6tc würben mit Unter ftcm 9?amcn/ gefanbt: Fragaria virginiana fructu om-
nium calendarutn, i. ©irgtnjfdjc Sri)« 
berpflanie, blc, olle ®?onrttbc 5ritcf)te 
tragt. @ic iväd)§t aucf) öiif fccn ^dpcn; 
Unb bie ^ruc^it reirb »on Q/itUcr/ 
üondu Hamel unb oon mcbrcrn, bte €rb^ 
beere »on ben $l(pcn genennt. 3nJ5)oUan(> 
ifi fic; unter bcm Manien bcc eml^eR 
Srbbem^ befannt. 
4- • 
©iefe fünf ^flanjen frf)on 
im etjlen Safere, ju bcö ^untuö, 
3rüct}tc: t»a fonjl olle mir befanntcn 
2(t(en tjon (^rtbcerpfanjen, 'cic ic^, 
tutc^ [den, erhalten f;nbe, eö im 
gtt)et)ten unD 9r6§cflent(^ctlö erjl im 
triften tl^un. 
fammlete, \)on ©nigen 
fd)6njlen beeren/Den 0ömen unt» \>cx* 
grogerfe, Den 0ommcc (^infcutcb, tie 
meiner Spanien, lutd) if;re idu« 
fec ot>cr 9\anfen, bi^ ouf bier unb 
fecf)5}ig, Tjon n)elcf)enl)ic€rfiern, fc^on 
im^ugup tejfelben 3fl&rg^rdfc 5tücf?(c 
lieferten. 
2)en aufgcfammctten 0amen fdete 
tc6 im J^erbf^e, tcr^ in Dem folgenden 
gru^ja^re, fo reic^Iic^ oufgteng, Dag 
ic^/ ini Suniuö unD Julius, fdjon ei« 
nige 
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mgcJ^utibcrfe &iefcr9>flan2en unt« 
ftge 0ottenfreunöe bert^dlen fonnfe» 
5Q3dl es aber noc^^cr fielen ©ar« 
fenliebf^abern, in 9^u§(anl), liffianö, 
^oUn, 9^reugm unD ^urlant), roelc^c 
tiefen ©onien t?on mir erjiülfen Raffen, 
nic^t fo gut, a(ö mir, gelingen rooU 
len, oHö felbiijem^fianjen ju erholten; 
fo miö id) §ier juerjl ^ic wenigen unb 
leichten ^Jegeln, bie, jur (Jcreic^ung 
i)iefer 'Hbfic^t, etforOetlid) unb ^inrci« 
c^ent) finb imt) foDann meine übrigen 
Äenntnifje un& Erfahrungen, )?onDi<« 
fer^flanje, mitt^eilen. 
£)ie (£rt)e/in welche man öiefen 0a» 
men jlreuen mit!, mufl"eine gute, mi( 
etwas 0anb ol)er 5(u(fgronb, lei(tfgc* 




^icfe cö mag Die 0aof, itt 
topfen, ^ol^ernen ober in einem 
freiten Seete, gefd^ef^en, mufl'jufor" 
t)erj} fejt angebrucFt mt> rec^t eben gc« 
mad;f, aud) j^arf angcfcuc^itef weröen. 
' mtffelf! eine^ 
jugefpifeten J^oljeS, geraDe un!>, etn?a 
dneö'$f;c5lerö t)i(f, tiefe Siiüen, t){ec 
biö fünf 3o^'^ einander enffernf. 
3« triefe Dlillen ober fleinc ^iirdjeii 
Idfft man bie Horner einjeln, etwa jmeett 
Solle weit öoneinanber, ^ineinfaffen, 
flecft ön Dem €nbc einer jeben Dvitte, 
um bie iinie, in roefdjer bie Horner Iie< 
gen, ju «jijfen^ein ^öfsgcn in bie 
te, flreic^C biefe Stillen mif bcr J^onb, 
gelinbe ju, obev überfiebet ben befdefen 
5Ma| ganj bünne mif feiner-(Srbe unb 
tcbccft i§n ubcrtüegmit auednanber ge* 
' biei« 
Brcifcfem (anqm 0(ro^, etma jwecit 
oDer Drei;ev ^almen Dicfe: Damit bei^m 
23e9if|?en, welc^cö jmar md§ig, übet 
ofte, muff/ tic^amenforncc/ 
t>urd; Die 0en)altDe6 Gaffers, nic^tnuö 
ifjrec ioge gebrockt roerDcn mo^en* 
$Diefe ^eöecfung fann auc^, mif gonj 
tunnc auggebrcitefem S[)Iofc gefc^e^en, 
Wefelen man, wie oud) tag übcrgdegC 
gcroefene 0tcofp, wegnehmen muff, fo 
bal&e, ölg Die ^^flanjc^en, fic^ ju jeU 
gen,.önfangen: ?H5eil fte, unfec Dec 
S5eDecfung, f^od^beinig auffd;iepen, unö 
«mfaüen roürDcn» 
^ann man Diefc fldnen ?)f[anjd;en/ 
e^e fte Ö00 vierte 53Iöft gerrieben (jct* 
Ben, für Dem 33rennen Der feigen S!)^if. 
(agsfonne fiebern; 0o ge^t Daö 2öac^-
fen Derfelben Dejio befler fort; 9^a(()^er 
aber 
s • 
«Ser ^jettragen (te, U\) tdatic^ee 7(n« 
feuc^tung, tie voUe 0onnc fc^r öu^ 
. imifc^en Den Diitlen o^er 5^^^* 
c{)en auffcimenbc Unfraut mujf 
ouögcjdtet werben t Die Tluf« 
mcrffamteif notf^tg i(l, man l)ie 
jungen ^tbbeerpjlanjcn nicftt jugleicft 
Jerauöjie^c, roeld)CymU^än?ei)en fc^c 
fleinen IdngUdjrunijen flattern, f^ec« 
Votfeimen unD, bis juc T^erijortreibuuj 
if;re6 fec^gten 53lQtte6, mit einet ^t^ 
Beerpflanje feine Tlenlidjfeit f;a6en. 
Um seitiget 93ponjen ju fjoben, fe|C 
mon einige befdetc'^opfc auf.ein fleines, 
i^cn 9^ferDemi(l oDet ©drberlo^e, }ube« 
teitefeö SQtct, unter eingenfier, unter* 
l^dlt l>ie *^6pfe bejldnDig feuchte, gieb^ 
i)en aufgegangenen^Panjen jum oftern 
inft, öecft abec; vmn Die 0onnc auf 
(ie 311 flntf Brennen foöfc, »on 
hii trep Uf;c Sf^ac^mittagö, ein '^ucf> 
übet t)oö gcnjler, 2Rad;Dem biefe 
^flonicn t)aö fünfte ober fec^ste ^latt 
fc^on befommen unb tdßlid) frifi^e lufc 
genoflVn fpaben^ fo fann man loä gen« 
(ler fc()on njegnef^men, oud), mit Q5er« 
pflanjunj] ber j^dtfern ^^flanjcn, ben 
Ttnfang macf;cn. 
0det man im J^erbjle, fo fann 
man bm 0amen^ of;ne v>ie(e Umjldn* 
be, aaf ein ?25eet t>on obbefc^riebener 
C^rbe, nur meitlduffig au^jlreuen unb 
ctwaö SHoß barubet legen: bamit bie 
©peringe i^nmcf)t ablefen. 9)Iit^ö(' 
fe bei Diegenö unb beö fcf^meljenben 
0cbn?eö; fenfen ficf) biefe f leinen Bör­
ner trf genug in bie €rbe. folgen-
bcn 2cüf;ja§r^ faö^ bec 0(jme nidjf 
fc^^ott 
fc^on im J^erfffe gefeimt nimmt 
man Die njeg; tcnn^ 
im unD Junius, Da6 
^'fl'ins^n bcDecft fe^nnjirb, Don mcldjec 
man, t)on geif ju geif, bie 0tmf|len 
GU5r;cben unD gel^ori^ i^erpj^vinsen fann» 
3d) ^ab' Quc^) Den QSerfud) gcmnc^jf/ 
ten 0amen , gleid) bcm 2{urifcl|amcrt; 
auf 0d)nec äu fden: UnD folc^ec gicng. 
fel^r v,ut auf» 
Tille (Jrte^in n)?(d)e tie^flan^en ^et» 
ft|t rocrOen unD in bec fie bleikn fo(« 
(en, muff üon allen ^3öurjcln Icß Un« 
fcüufö, ijon J^oljfpanen, 0teinei unö 
teri^leidien uermittelft eines (i'arten« 
, n3ol)l gereinigt unt) bie bqu bt* 
ftlmmfen ^ect?n müjfen, einige 
Pot Oec ^^flanjung, tarnt fic^ 
tas 
töS (Evbrcicf} fepfefe, sukrdtet 
werben» 
2'n bcv crjlcn Xuftdge biefer "Hnrnd« 
fun^ rierfi' id) ben ©arfenlieb^abern 
fl!i/ E){e^rt)C/in Die ^ffanjen 
ju fJc^cn fommen foffteii/ mnnn fte cU 
n?a Ic{cf)f njdre, turc^ QSermifd;un3 
mif gcfrocfnetem^ fem jerfTo§cnem unö 
f(or geficbcfcm ^efiine ober heimelt, 
bmbiijei' ju madKn. ^cf; bin ober, I 
lurc^> Diebin ben (eifern Drci;cn3a§i'en, 
flufmerffam wieber^ofefen ^erfuc^e, 
übcrjeii^t worben^ bi'efe QSermt« 
fc^un^ gar m'c^f uniimganglicf) 
fa;; unt» td) l)aht befunDen, t)a§ tiefe 
5>flanje eben fo retd;lid;, in einei- leids­
ten, a(ö in etnev fc^me^renCErbe, gcücf;« 
U liefert: JDaferne nur jene nie^t ottju 
mager i|l» 9vec&t alte »envefete 0<3r' 
bers 
-S4- ' 
ber(o§ei|l, noc^ meinen ^cmerfungeit, 
fo, n>{e für oüe Birten »on ^cobeer« 
pj^anjen, tiuc^^ fücDiefe, Die *>orjüg« 
lid)fln?o(;ltf^dti9c 5)üngun3» 3n einet 
lamit gcDwnqeten (JrDe ^ab ic^ ofterö 
bis öc^tjef^en 3oü mit ^lu* 
iricn unl) beeren reid) befefte 
fldn^el gdpobt, TOcict'i DuHamel, lüut 
ftiner ^bt^anMunq \)on frud)ttrogenOert 
S3dümen, feiten üb«r fed)6 
^Qt njadjfen fe^en: Unb cn fold)en 
Innqen ^rdngeln waren einige ^eete« 
biö eilf iinien lang, 
SDie ^5eete roerDen, t?ier 5*'f 
anqele^t unD Die ^rtie mirD; rceil fie; 
turd) 0o6 Rieben, aufgelocfert njorDen 
angetreten unD red)t eben gemnd)!: t)a« 
mit fie, nad) gefdje^ener 
fic^ ni(^t )e|e; al6 rooOmd) Di^ ^'f(an' 
3cn 
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jen ciUiuf^oc^ ju f!ef;en famcn unt) l)tc 
SÖurjdn r?on Oer ent&loßct rauc­
hen. 
^tcrauf mac^f mein in bftn 
mittclfl einer ^\(Ie o&er fleinen J^anö-
fd)aufe!, tier biö fünf 3oü tiefe ^olun« 
gen, bic oben roeif ffi)n muffen, einen 
bi6 jroeen gug meit üon einanbcr, fo 
t)Q§; JU be^Öen 0eiten teö ^eetö, 
l)ie ^panjen, einen J"? 
SKanöe Deffelben abjlefpen unl), än)ifd}en 
t>en bepben ÜJei^en t)ecfelben, in t^ec 
S!)^ifte Deö ^eetö, jmeen 5>'|3€i:De leec 
bleibet: Unb tiefe Vertiefungen legt 
man, Der'tSequemÜc^feit megcn, am 
bejien fo an, Dajj bic ^flanjen Der ei» 
nen 9Jel^c gerobe gegenüber Dem 
fd)enraume i?on Den ^jlanjen Der on= 
tecn jKeif^e, ju flehen fommen. 
Sn • 
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3n öer ^{ffc Diefec gelungen obec 
25erttefungcn, tüelc^e oben 
vc&jt n)elc fei;n müjfen, Damit nidpf Die 
^rDe auf Daö J^erj Der cinjuff^enDctt 
^panjcn n:d)fai7en moij?, mncf)C man 
mit Den Singern cmiod> nad; Der idnjje 
Der ^urjel, in melc^eö man Die 
sei ^tneinjidngf, felbige mit fetner €rDe 
gelinDe belegt unb fuld;e ßHentf^alben 
ön Die ®urjel etwas onDrucFf, fo, Daj; 
nur Das Jjerj Der ^^flanje, nebfi Den 
5Blattcrn> aii5 Der (ErDe §eri?orrage. 
©ic eingcfc^ten merDen fo» 
fort gelinDc begcffen; Damit Die (£rDc 
fid) an Die ©urjeln fd)Iie|je: UnD, 
wann, nad) Dem Q3egie|]en, oDer in 
DergöJg?/ fid}ctn)ö6 üon Der ^urjel 
fef^en ließe, miij]" fo(d)e entblödete 0te(= 
le gleid^mit feiner ^'cDe bcDecft werDen: 
^ie 
€S ^nnti aurf) nccP.»fn&fq ifl, Me 
^flanjen Dtm Derjfnh]en (2:rDe fcfort jii 
reiniv\en; madjc ta6^^ü|]er, ba;m 
giften, auf taS J^erj Derfd&en oE)ec 
öud) auf Die großem ©Idtcer gehrac^C 
Öaben fonnte. ^ann mön Die etnge-
festen ^^flanjcn, einige'^aae fpinDurc^^ 
wiDer bie J^i^e &cr 0onnenffra!ert, in 
0icf)et§e{t (ieüen, fo lauft man titcf)C 
Ik 0efaf;r, üuc& nur eine ^panjc ju 
»edieren. 
frocfenem Keffer muffen t)te 
93f(.inäen öfters begojfen werben, rocl* 
fo meni^ bet) jurtgen a(ö bep alten 
^>flan,nen, ju »erabjaumen i|}. 
Till'.' idufcr oDer ^lanfen^ n)(e nuc5 
fcie groj^ern glatter# wann biefc; ifjre 
frifcf)e Jii verlieren, cnfanqen, 
mu)X mon fidpig nj^gne^men. 0o[I» 
fen 
ten Ql>ct einige aus l)em0amcn gfjoge« 
ne ^^panjen Dorjüglid) fdjone, longc 
imt) größere beeren fragen, al6 bie Ue« 
brigcn; 0olü|ftman, umöiefe7(rt ju' 
ter^jielfdltigen, if^rc iHrft^en S^anfett 
fortlaufen, Icnft fie gegen Die^^itfc fceö 
^ect6 f;in, mad}f ^a, m Öiefer S'tan« 
U ober idufer, ten ^)f[anäfnoten fc^ion 
leufltd) fef^en Idflc, eine 93crtiefung in 
ter <Ztl)e, Itücft ben knoten mit einem 
^dfcfjen an tie €rt)e fo an, l»a§ lag' 
junge ^latt fre^ bleibe unD begieße t§n 
ade TtbenDe. Jjat nun Diefec Äncten 
fict) angerourjelt, fo fc^neibt man Den 
ttjeifer fortlflufenben Slonfen, na§e an 
ber jungen ^ flanje, roeg, Idffet jie ober 
nod), fo lange, ^?on bet 9)^utterpf[anje 
g]arung jief^en, big fie fünfe auc^ me§* 
rcre glatter ober auc^ fd;on ei» 
nen 
tien frciBf. TCIöÖörm 
fc^ndbt man jie Don t)cm DJonfen 
lig loö, begießt fie reic^lic^, Jebt fte/ 
nebfl einem fallen €rt>C/ auö unt) »er* 
fe^t fie weiter, ^iefe jungen ^^jTansen 
fragen foforf, 5iö in ^en fpdtcn 
grücf;te» 
53(Ionjen, welche tre^, vier, ouc^ 
mehrere Sa^re alt (inD; fonnen gmar, 
tntd) geitf^eilung Der Ccfjojflinge, 
fluö welchen eine ^^flanje be|lef;iet, ter« 
bielfaltigf n?frt)en; '^d) rof^e aber autf 
richtiger €rfarung^ i?ie ^Serme^rung^ 
turc^ jaf;rlicf;e6 0den, Vorjuglic^ art/ 
fo, rote bie gdnilic^e ^Degroerfung Der 
t)rc9- uni) mehrjährigen ^^flanjen, mei-
c^e, fleine runUic^e S5eeren ju fragen, 
onfangen: 2öei( t)ie Dielen l)icf}fe an* 




genüalicf}c2Ra§rim3 fluß &cr€rt)e erhal­
ten fonnen« 
man t>{e 55cctc t>om UnfraiUe 
faubetn muffe, tvare iibcrpügig, ju 
cmpfef^(cn. 
Um Des offern ^e^ießfnö t>er?)fian* 
jen njeldjcö, Dep frocfener SJitferung, 
gonj nof^menbtg tfr, überhoben 311 fetjn 
unl), um t)ie befidnbig feuc[it ju 
erhalten, belege man l)ie <^töc, biö 
ganj na^ean Den ^flanjen^ mit öuö-
geflopffem 5Uofe, ^raeen, bis? Drei; gi'n^ 
gerbreit i^odi) unD begießt foDann Das 
v 
gonäe ^eet etwas reit^licf}* 2)uKf; 
Diefeß witD Der ^flanjc Dfl6|eni=' 
ge, t)ide ^age ^inDurd;, tvieDer juge« 
fü§rt, \\)ai3 fie in Der flatfen J^ife, ouö' 
fcuffen müjTen» 
5Ö3ann man Den 0ommer ^inDurc^; 
\mx) 
^vöt\) biö brei) 5Ka(e, bie (Ji&e runl) um 
t)er ^flanje, biö auf tie ^öuraef, 
raumf un^, an i^ver 0te[(e, eine gutt 
frifd/C <5rbe bringt, tiefe an tie ®ur« 
jel anbrücff unö umf^cc eine ^v^öf^ung 
macf}t, tamif i)a5 aufjugicgen&e ©af« 
fer nic^f ablaufen fonne; 0o wirD tie­
fe ttjo^lt^dtige 5^Panje if;vem ^evpfle^ 
gec Die an 0ie geman&fe 5Ku^e, mit 
mer^recn uni) fc^oncrnSrüdjten, fo lan* 
ge, biß ein jlarfer eg ifv; nic{;< 
mefpr geffatfef, rcid;licf) vergelten. 
3)ie ^Panjen lüerDen aucf) in einem 
frifd)ern 'triebe erhalten, tüonn man 
l)ie großen auf Die fic^ neigenten 
oöet i^re fcifi^e garbe nur efraaö üerlie« 
renDen 53ldtfer; u?ie aucft t)ie gruc^t-
(Idngdn, Die igregrüd^fe fc^on abgelie­
fert f^aben, fl£i|3tg roegnimf. 
^or ticm ^.inter, wenn tic 
fdjon gefroren ijl/ nJcrDen Die ^flanjm 
' itnb öuc^ Die ^^ceten, jum leiten 9)lßle, 
gereinigt m\> Die fid? ctn?a t?on ^cte 
entblößt jct^cnDen ^Burjeln; mit 
fcifd;cr Oeöecft. 0c^r jutrag« 
lid) \vk' eö auc^, ju Mcfer ^dt, bm 
^Panjen, wann man t>ei:fou(te ®dr-
berlof^e, jnjecn Singer breit ^oc^, übet-
tag ganje ^eet ausbreiten unb folc^fi 
im folgenden grü(;jaf;ire, mit einec 
J^anbfeÜe, unter Die (JrDe bringen 
tPurDe, 
^nt man fi(^ einmal, i)urcf; ja^xlU 
d}eö 0Qcn, einen ^orrar^ t)on ein« 
unt> jt^ei^jdf^vigen "^^flanäcn beforgt, fo 
t[;ut man n)of;)(, Diejenigen 9^f(anjen, 
welche, äum ^erceife i^rer 0c^rodc^e, 
fd;on fleine rimDe beeren ju liefern^ 
an* 
anfangen, öuöjul;e&en imb TOegjumcr« 
fen unö nad}öem öie (eercnSfeflen mit 
frifcfjcr €rÖe termcngf, unD wo^l 
turd)gearbeifcf raeröcn, foldjc fofort 
mir jungen ^((anjcn roieber ju befeuern 
ÜKan fann t)iefe ^^flanjen, wann eS 
cvfori)ct(id) fei^n Mite, ju jet?cr3a^reö' 
jett, mttQ3lumen unl> gTr{cf}ten Derfc-
|en; 0§ne, J)a§ 0ne ben i^nen juru* 
cfe bleiben foüfe: ^aferne eö nur, Ux) 
feucf)ter ^ÖBitterung unb; mit t)er oben 
flnempfo^lncn 2(ufmerffamfei't gefc^){ef;f, 
öucf) foldje^ftanjen, btö jur fe|len©n« 
njurjelung raiöec Die ^ei^en 0onnen« 
(Iralen üer&ecfc geholfen werben» 
©iegrudjtjldngeln, welche grogeflen» 
f^etlö nid;t flarf genug finD, ^em ©e« 
Wichte Der 53eeren ju n)iter|Ief^en unD 
fic^ aufrecht JU er§ alten ^ tjertragen ta$ 
Tin' 
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ön fkincn 0taSc^en, Wönn 
folcbeß nicf;t mit befonöercc ^Sorftc^tjg^ 
feit öe{ci)ier^f, eben fo njcni.}, nlö Ite 
^Panjcn felbjl^etn engeö3"i<3n)nKn^af' 
tcn mit um^ergqoQcneni 55int)faDcti 
ober 
Unter \)erfc^ie&cncn, mibet baö Sftie? 
fcerfaflen Der grudjtfiangeln, tocrfHcf;ten 
£D^it(lcn tab't(^9^od}ftef;en&eö, ak t)Q$ 
letc^tefre unb un{(:^dt)lid}fie, befimben 
unl) ic^ eö öa^er gerne mit: 
3>c^ (lecfe ntc^it weit \?on ben 5^(Tan-
Jen, ju Bc^ben 0etten jcber ^lei^e, fin« 
geröbicfe Dritte^alb 5u|] lange unD a5' 
geglättete 0fecfe, ungcfe^r sween gug 
weit üon einanber, inbie(£rbe, nc^me 
einen ^naul bon »teisfod} jufammenge-
bre^etcn ^offenen ©arn/ befejlige baö 
^nbe bfjTelben an bcm, (im ^nbe beö 
Secf6 
juerfl eingejlecffcn 0focfc, 
re t>cn5aÖenbis on tennad;ffen0tocf, 
fd}iflge i§n um feieren ein um, 
aieryc i^n cfmflöan unt) fa^re Dcrgcjlvile, 
blö an Den Ic^fen 0tocf tiefer 
fort; gleidjcrmöj^en Dcrfßf^i' icf) mit 
t)en übrigen eingeflccften ©tocfen« 
^uf fo(cf}em, ju ljc»;&cn 0eifen &er 
^flanjen, au^gefpannetcm gafcem fon» 
nen Mejrud^tjlanscl fic^, o^neJ'tJang; 
fluten: UnD man fann i^n, nad) ter 
lange tcv Sruc^rjldngefn, Idngj! Den 
ßlatten 0tücfen; f^ol^ev auc§ nieDrigcr 
jleden» 
©urc^ öiefeö Riffel meröen bie^ee? 
ren, n)iber UnfauDerfeifen, i)ie ein 
pacfci' Oiegen >>ön Der ^cDe oufmirff, 
9reptentf^ei»$/ wiDec Den Einfall Der 
Srö-
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gtofc^ie unö 9Je(jcnn>urmc aber, toüicj 
9cfict)crf.i 
J)ie, nn &en 0e{fen Der ^flanjen, 
JcttJorfommenDen 
hu*^ ön t>en gaben nic^t rcid)en, unfer« 
|Iü|e man mit djli'gen Sveifern, t>oit 
n>dd)en man einen 55orrot^, tjon toer« 
fc^iebcner lange, biHig bcj) fcer J^anö 
{la&en muff; ^)ie abec am guj^e tec 
^flanjen, auf gnnj furjcn ©fielen ficf> 
jciqenöcn ^lutf^cn tf^u^td) gleid) roeg; 
^enn i§ce5ruc()t bleibt immer ein 9\au6 
öer grefc^c unD ^ürme« 
2Bie Der 0amen t)on tiefer grucfiC 
ju gewinnen fet), id), in ^em, 
t>ot Piec Sauren, 9et)rucften Unfertid)» 
U, augt)rücf(icb önjujeigen; füt über^ 
flujaig galten fonnen; aber Einige 
tie Unterlajfimg Oiefee Unterrichte, alö 
ctroaöi 
ffttjöö an tfr ©an« 
jcn on^efc^cn fpabcti, ci 
cuc^ üicHeif^t nod) mandje (Ecöbeercn* 
lieb^-übcv geben fcnnt^/ öi? nid)t bc^ 
meift (;aftcn, tk 0wajr»tr4forncc 
fid), auf Der Oberf[acf)e tcr 
(jnni tcutlid) fernen lü|]en; So roiU icf) 
i^t (^icranjeiöcn, fccig, um rcd)t guten 
0amcn ju gewinnen, man an einigen 
jungen ^panjcn, an fcem Stangel nuc 
jn)o biö trei} Oer gv6|jfen beeren flehen 
lojfen mufle, bis fieganät)unfelrot§unb 
«in^^frocfnet finD. 5!)ie übrigen Q5eereti 
utiD ^lüt^en ntm( man bon ben Btan« 
gfln t)or§er roeg. Q3en fold)en nun 
(jona »crtrocfnefen ^Beeren fann man 
t)ie Horner, mit leic^cri!D^u^e/abreiben. 
SRac^ftcfpcnbeö fonnfe v>ietteid}t Qiini» 
ge mein« Icfef etwaiJ inttirejTicen» 
2^ SESSSssa 
3m ^pvU, 1781 f<inb id) mif et« 
nein '^ifcf}c; no[ic öm Ofen dneö bc* 
' tV)o§nten gimmerö, etroa funfji^ ^or« 
ner »on öiefcm (Si'D&cecfamen, Den 
im '777* flufgc'.iomnien un&, 
in einem befcf;rie6enen ^^apier, oHöa 
»ergeffcn i^atte* 3d) t)crfucf)tc, tiefe 
fef^r feevtro<f<ieten .Horner, cuf ein (ee-
teö 5^ld|d}en t)m lo, 2(pri(, 
flu^jufdea, 
5[)ief)v n(ö t)er \^a\he '^^eil beö 0(1* 
menö ^ieng auf, iini), imSuüuö, (rugeu 
fQ(lQÜe^3f[an5en, nid;l nurreid;licf); fon« 
, t)ernQud)fe^r9rope^ceren. ^illemOSer« 
mutf^en nac^ Ratten f^ier nur t>ie 
fommcnreif geroortenen Horner gefrie= 
ben, welche, t)iec ®infec ^int)urc(>, 
tie iTldf^e bcs warmen Ofenö, of;ne 
9Rad}-
auößc^cilten Raffen; fcagc-s 
gen t>{c nicl)t ganj reif senooröeticn, 
rcelc^cyim crflcn .^a^ve gefdet/'C&enfafl^ 
wurden gefeimf, ober fd}n?dcf)ere ^'|üan* 
Jen imD fletneregfurf^f«? geiieferf ^abcn, 
tind) Die ®drmc unD iange t)cr 
i§re ^eimunßöfraft i?erlorcn (je^abcf^a^ 
bcn möge«. 
2)^n iieSf^abern btcfer gefunt)?« unb 
n)or^lfd}mecfent»fn gnVi)fe enipfef^r id) 
^icr noc^malen,t)en, fd;i^n vor tDiep3'^&' 
ren, t^nen t>on mlrget^önen^orfd^lag, 
ndm(ic5 — Ocn 0arnen tiefer ouger» 
orDenfli'c^ wo^lt^dfigen ^(lanje, m es 
nur öie ©elejjen^^eit gefratfef, a(ö ttt 
großen lufljjdrfen, 53jicnjungen, oud> 
in lichten ©e^dgen; Da feine DefidnDi' 
ge QSic^^üttungen fmb, in eine tttüa$ 
fiufgemiU^lte ^cDe «u^^ujlreuen unb Die 
ojnc Defonbere Wartung, 
gldc^ t)en gemeinen QÖal&ertbeerpflan-
jen, t>on Saferen, ju Saferen; fotf-
njflc^fcn ju lojfcn. Jf^rc grüd)te über­
treffen nid)t nurt>ie®olbert)beere, fon« 
ttern man würbe Qwd), in Denen ?9to« 
«Qf^en, Da tiefe nic^t mef^r ftnt>, fic^ 
Der fc(}6nen grücf;te ju erfreuen ^aben. 
